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2004 Men's Soccer 
Cedarville Game-by-Game Goals-Assists-Points (FINAL) 
All games 
Opponent Date 
0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 
Score WL HOWDYSHEL SULLIVAN, BUSHRE,ST TAYLOR,JO DAVIS,KEN ZUERNER,J THOMSON,T GREEN,MAT DRYER,PET KNIGHT,GR ADAMS,DAV AUYER,JAS JOHNSON,M STUTZMAN, 
-------- ----
----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
at GEO 8/31/04 3-2 w DNP 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 
at ONU 9/3/04 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 
vs SAU 9/4/04 4-1 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 1- 3 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 DNP 0- 0- 0 WIL 9/7/04 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- o- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 vs GEN 9/10/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 at RWC 9/11/04 2-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 BET 9/18/04 0-5 L 0- 0- 0 DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 NDC 9/21/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 ssu 9/24/04 6-2 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 1- 3 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 1- 0- 2 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 at WIT 9/25/04 2-1 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 at URB 9/28/04 0-1 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP MAL 10/2/04 3-2 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 1- 0- 2 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at RIO 10/6/04 0-5 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at GRA 10/9/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP ODU 10/12/04 2-1 w 0- 0- 0 DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP TIU 10/15/04 0-0 t 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP MOB 10/16/04 0-4 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP TIF 10/23/04 0-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP DNP at MVN 10/26/03 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at WAL 10/30/04 1-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP SAU 11/11/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP vs MAS 11/19/04 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP vs PBA 11/20/04 1-1 t 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP vs NYA 11/22/04 2-4 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 Opponent Date Score WL SHIMER,PH BLAIR,JAS GELSER,JO BRYANT,IA ELLIOTT,A BEALL,TOD BENZ,JUST ELLIS,PHI SCHUMACHE MOORE,ELL BELLEMAN, DELANGE,S MILEY,JON GERBER,SC 
-------- ----
----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------at GEO 8/31/04 3-2 w 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 DNP DNP DNP at ONU 9/3/04 0-1 L 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP DNP vs SAU 9/4/04 4-1 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 1- 1 DNP DNP DNP WIL 9/7/04 0-1 L 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP DNP vs GEN 9/10/04 1-0 w DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at RWC 9/11/04 2-3 L DNP 0- 1- 1 1- 0- 2 DNP 1- 0- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP BET 9/18/04 0-S L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 NOC 9/21/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP DNP ssu 9/24/04 6-2 w 1- 0- 2 0- 1- 1 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 1- 0- 2 2- 0- 4 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 at WIT 9/2S/04 2-1 w 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at URB 9/28/04 0-1 L DNP DNP 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP MAL 10/2/04 3-2 w 0- 1- 1 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 at RIO 10/6/04 0-S L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at GRA 10/9/04 1-0 w 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP o- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP ODU 10/12/04 2-1 w 0- 1- 1 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP TIU 10/1S/04 0-0 t 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP MOB 10/16/04 0-4 L DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP TIF 10/23/04 0-2 L 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP at MVN 10/26/03 1-0 w 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP at WAL 10/30/04 1-3 L DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP SAU 11/11/04 1-0 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP DNP 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP vs MAS 11/19/04 0-1 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP vs PBA 11/20/04 1-1 t 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP vs NYA 11/22/04 2-4 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP DNP 
